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コ ン ピ ュ ー タ会計の発展プロ セスとその将来的展望
上 東 正 和
(平成13年3月30 日受理)
情報才支術が め ぎま しく発達する なか ､ 現代の 企業経営 に お い て は ､ さま ぎまな業務に コ ン ピ
ュ ー タ が導入 され つ つ あり , 会計に お い て もそれ は例外で は ない c ほ とん どの企業は ､ 会計業務
に なん らか の か たち で情報シ ス テ ム を導入 して おり､ もはや純粋な手作業のみ によ る会計処理を
行 なう企業を探すの は困難な程であ る｡
本稿で は ､ コ ン ピ ュ ータ会計の 発展プ ロ セ ス に つ い て検討し ､ 会計情報シ ス テ ム の適合性と方
向性に つ い て考察する ｡ さ らに ､ こ う した考察をもとに ､ ネ ッ ト ワ ー ク やデ ー タ ベ ー ス などの最
新の情報技術の進歩によ っ て ､ コ ン ピ ュ ー タ会計が将来的に どの ように 発展して ゆくか を展望す
る ｡
キ ー ワ ー ド
コ ン ピ ュ ー タ会計､ 情報技術､ 会計情報シ ス テ ム ､ ネ ッ ト ワー ク ､ デ ー タ ベ ー ス
Ⅰ . は じめに
情報技術がめ ぎま しく発達する な か ､ 現代
の企業経営に お い て は , さまぎまな業務に コ
ン ピ ュ ー タ が導入 され つ つ あり , 会計にお い
て もそれは例外で は な い ｡ ほ とん どの 企業 は ､
会計業務に何ら か の か たち で情報 シ ス テ ム を
導入 して おり ､ もはや純粋な手作業の み に よ
る会計処理を行なう企業を探すの は 困難な程
である o
ただ､ 会計に おける コ ン ピ ュ ー タ の利用は ､
多様な段階が存在 し ､ パ ソ コ ン上 で の 単なる
パ ッ ケー ジ ･ ソ フ トの 利用か ら最新 の情報技
術を用 い た シ ス テ ム まで存在し ､ こ う した会
計情報 シ ス テ ム に 関する開発状況は企業 によ
っ て多様 で ある｡
情報技術の 発展は ､ デ ー タ ベ ー ス やネ ッ ト
ワ
ー ク などの 領域に お い て 目ぎましい もの が
あるが ､ 本論文で は ､ こう した動向が会計に
どの よう な影響を及 ぼすの か を検討 し , そ し
て , ひ い て は コ ン ピ ュ ー タ会計研究 の将来的
な方向性を展望する ｡
会計を コ ン ピ ュ ー タ化 しようとする研究の
な か で , ｢デー タ べ - ス会計｣ と よばれる研
究領域は どの ように位置づ けられる の か ｡ ま
た ､ コ ン ピ ュ ー タ o ネ ッ トワ ー ク の 発達に よ
っ て ､ 会計情報 シ ス テ ム はどの ように展開し ,
ど の ような研究課題 が生 じる の か ｡ そ して ､
こ う し た諸研究はどの ような関係と して捉 え
る べ きな の か ｡ 本稿で は ､ こう した問題に つ
い て 大きく展望する ｡
本稿 の 構成 は , 第Ⅲ 節 に お い て ､ 今井
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(1991) など に依推して ､ コ ン ピ ュ ー タ 会計
の 発展段階に つ い て検討した上で ､ 第Ⅲ節に
おい て は ､ そう した会計情報 シ ス テ ム の 適合
性と現状につ い て言及する ｡ 第Ⅳ節 にお い て
は ､ 前節 ま で の 検 討に もと づ い て ､ ネ ッ ト
ワ ー ク やデ ー タ ベ ー ス などの最新の 情報才支術
を駆使した会計情報 シ ス テ ム の 将来的な発展
と コ ン ピ ュ ー タ会計研究の将来的な方向性を
展望 し ､ 第Ⅴ節にお い て は ､ 本稿をまとめ た
う えで今後の 課題を提示する ｡
‡. コ ン ピ ュ ー タ会計の発展段階
コ ン ピ ュ ー タ会計の 発展段階に つ い て は ､
今か ら約10年程前に今井(1991)が提唱 して以
来 ､ 通常 ､ 三 つ の段階で把握される ことザ多
く ､ それなりの 合意が 得られて い るように思
わ れ る (た と え ば ､ 河 路 ,1 9 9 2 ;田 宮 ｡
榊 ,1998;上総 ･ 上古,2 00). その 発展 プ ロ セ
ス とは , 従来の 会計業務を単に効率化しよ う
とする ｢ 独立 した会計専用 シ ス テ ム の 段階｣､
次 い で他の 情報 シ ス テ ム との 連携を図り , 他
の 業務 シ ス テ ム で イ ンプ ッ トされたデー タを
コ ン ピ ュ ー タの な か で 会計 シ ス テ ム に 振り替
えて使用する ｢他の 業務シ ス テ ム と の 融合の
段階｣､ さ らに , 統合デー タ ベ ー ス に よ っ て ､
企業内の あらゆ る経営デ ー タを統合する ｢統
合デー タ ベ ー ス による シ ス テ ム の 段階｣ であ
る o.以下 ､ こう し た コ ン ピ ュ
ー タ会計の 発展
プロ セ ス に つ い て今井(199 1)他 に したが っ て
検討する ｡
1 ｡ コ ン ピ ュ ー タ会計の 第1段階
一 独立 した会計専用シス テム の段階 一
会計プロ セ ス に コ ン ピ ュ ー タを導入する際
に ､ まず考え られる こと は , 既存の 手記 ､ 手
計算 に よる簿記の プロ セ ス を自動化する こ と
で あり ､ 特に帳簿の 記帳､ 計算プロ セ ス を自
動化する こ と で あ っ た ｡
こ の 段階 は ､ ｢自己完結型の 会計情報 シ ス
テ ム｣ の段階であ る｡ 全ての 会計取引が仕訳
の か たちで シ ス テム に入 力され ､ 仕訳帳, 総
勘定元帳 , 各種 の 補助薄 ､ 試算表, 損益計算
書 ､ 貸借対照表と い っ た帳簿が出力される も
の で ある ｡ こう した シ ス テ ム は , 他の 業務シ
ス テ ム との デ ー タ の 受け渡 しを行なわな い い
わば ｢閉 じた シ ス テ ム｣ で ある ｡
こうし たシ ス テ ム で は , 会計情報 シ ス テ ム
と 各情報 シ ス テ ム の 間に は , なん ら関連が な
く ､ 会計情報 シ ス テ ム は会計専用の 入力を受
け ､ 会計の 集約 の プロ セ ス を経て シ ス テ ム 内
部で処理 される ｡
コ ン ビ ュ - タ会計 の最低要件をコ ン ピ ュ ー
タ に よる財務諸表の 作成に 求め る ならば ､ 会
計伝票をイ ン プ ッ トする こ とに よ っ て財務諸
表をア ウ トプッ トする この 段階の シ ス テ ム が
コ ン ピ ュ ー タ会計の 最もプリミ テ ィ ブ な方式
で あろう ｡ こ う した シ ス テ ム にお い て は , 会
計取引に つ い て の 認識とイ ン プ ッ トされる会
計デ ー タ の 内容は手記 シ ス テ ム と全く同 一 で
あ る (今井,199.1)｡ こう した シ ス テ ム によ る
変化は ､ 会計帳簿が 手書 か ら 磁気媒体の フ
ァ イ ル に変わり , 監査証跡が消滅 した こ と だ
けで ある ｡
そ して ､ こ う し た形態 は 独立 し た ア プリ
ケ - シ ョ ン で あり , 決算を中Jむとする財務会
計処理が中心で あり業務 の効率化の みを目的
とする ｡ こう した シ ス テ ム に おい て は , 入 力
は仕訳の 一 回の み で あり出力 は並列処理 で ,
簿記 的 引頃 ･ 手続 は 必 要 な い (上総 ･ 上
古,200 0)｡
図1 :独立 した会計専用 シ ス テ ム





コ ン ピ ュ ー タ 会計
こうし た シ ス テ ム に より既存の 手続きをコ
ン ピ ュ ー タ化する こ とによ っ て , 多量な会計
デ ー タを高速に しか も正確に処理する こ とが
可能となり ､ 経理部門の 効率化 ､ 省力化に貢
献する こ とが で き ､ 転記や作表などの機械的
に作業する部分を自動化する こ とにより人間
の作業負担が軽減される ｡
ただ､ 企業が使用するア プリ ケ ー シ ョ ン ･
シ ス テ ムが 少数で あるうち は問題が表面化 し
な い が , ア プリケー シ ョ ン ｡ シ ス テ ム の 蓄積
が進む と ､ 一 つ の取引に 関わるデ ー タを複数
の ア プリ ケー シ ョ ン に 入力 しなければなら な
くなり ､ 作業の 重複に よる不効率が生じ る(
田宮 ｡ 榊 ,1998)｡ そ こ で次 の段階 に 移行す る
こと に な る ｡
2. コ ン ピ ュ ー タ会計の第2段階
一 他の業務シス テ ムとの融合の段階 一
営業 ､ 製造 , 購買 と い っ た業務の コ ン ピ
ュ ー タ化が まず進み ､ その 後に 会計の コ ン ピ
ュ ー タ化が進んだ企業も現実に は多々 見られ
る ｡ こ う し た企業で は ､ それぞれの 業務 で イ
ン プ ッ トされたデ ー タを コ ン ピ ュ ー タ ･ シ ス
テ ム の な か で自動的に 会計 シ ス テ ム に 振り替
え て 使用す る こ とに なる ( 今井,199 1)｡ それ
が こ の 段階である･｡
こ の段階は ､ ｢ 自動仕訳受 け入 れ型 の 会計
情報シ ス テ ム｣ の 段階で ある ｡ 会計情報 シ ス
テ ム以外の業務 シ ス テ･ム に既 に入力されて お
り ､ それ ぞれの シ ス テ ム に 保管 され て い る
デ ー タ の うちに は , 会計情報 シ ス テ ム にお い
て も会計取引デ ー タ と して取り込む べ きもの
が多く ､ こ の デ ー タを改め て入 力する こ と は
不効率である ｡
そ こ で , 会計取引デ ー タ と して も使用すべ
き取引を 含む業務 シ ス テ ム の デ ー タ を選択
し ､ 会計情報 シ ス テ ム に 送付す る い わゆ る
｢ 自動仕訳機能｣ をもたせ る シ ス テ ム が 考案
される o それが こ の 段階で ある ｡ こ う した シ
ス テ ム は ､ 各業務シ ス テ ム に お い て処理され
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たデー タ フ ァイ ル をオ ン ライ ンあ るい は磁気
ディ ス ク などの オ フ ラ イ ン で , 会計情報 シ ス
テ ム に送付する仕組み であ る｡
こ うした シ ス テ ム で は , デ ー タ の 入力者は
内部の 部分シ ス テ ム を意識する こ と なくデ ー
タを入力 し ､ シ ス テ ム の内部の フ ィ ル タ によ
っ て 各部分 シ ス テ ム の デ ー タが 作成される ｡
こ うした シ ス テ ム は , 各情報 シ ス テ ム が 入力
を共有 し ､ 関連する他の 情報 シ ス テ ム とデ ー
タ を授受する こ とによ っ て ､ 経営情報 シ ス テ
ム に会計情報 シ ス テ ム が統合されたもの であ
る (河路,1992)0
会計シ ス テ ム は , 手記 シ ス テ ム の 時代に は ､
会計以外の 存在を前提に しな い で独立性を確
保してきた ｡ -しか し , 今や こ の 独立性は失わ
れ つ つ ある (今井,1991) と い え る ｡ そ して ,
こ う した コ ン ピ ュ ー タ 会計 の 第2段階で は ､
会計伝票の 消滅 と い う大 きな変化が生じ る ｡
そして ､ これま で は ､ 全て の 会計取引は経理
部門の 判断をもと に して い たが , これが業務
シ ス テ ム に移る こ とに な る ( 今井,191)｡ そ
して ､ こう した シ ス テ ム で は , 会計デ ー タの
品質は ､ 業務処理 シ ス テ ム の 品質に依存する
ように な るで あろう(今井,1991)｡
図2 : 他の業務シ ス テ ム と融合した会計情報
シ ス テ ム
(今井 , 1991,p.20) 一 部加筆修正
た だ, こ の 方式 によ る自動仕訳が解決する
の は , 取引入力の 重複と い う問題 だけで ある
(田宮 ･ 榊 ,1998)o 自動仕訳を受け入 れ る機
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能を付加 しただけの 会計情報 シ ス テム の デー
タ構造 は ､ 基本的に自己完結型の それと違い
は なく ､ 原則と して他の 業務 シ ス テ ム とデ ー
タを共有する こと は ない ｡
や がて 各業務 シ ス テ ム の コ ン ピ ュ ー タ 化の
領域が拡大されると ､ それによ っ て生 じる シ
ス テ ム 相互間の 調整と統合が問題と なる o そ
し て , こ の 課題 は ､ 畢局 ､ ア プリ ケ ー シ ョ
ン ･ プ ロ グラ ム か ら独立 したデ ー タ ベ ー ス の
構築と い うか たち で解決する こ とが試み られ
る (今井,1991)｡
3 . コ ンピ ュ ー タ会計の 第3段階
一 統合デ ー タベ ー スによるシステムの段階 -
こ の 段階は ､ 全業務統合型 の 会計情報 シ ス
テ ム の 段階で ある ｡ こ の 段階で は ､ 当該企業
で発生する･い か なる取引に つ い て も､ 個々 の
ア プリ ケ ー シ ョ ン ･ シ ス テ ム か らは独立 した
デ ー タ ベ ー ス に入力し ､ どの ア プリケ ー シ ョ
ン ･ シ ス テ ム か らも等しく利用 で きるように
情報㌢ス テ ム 全体を設計する段階である ｡




一 つ の デ ー タ ベ ー ス 内に 格納され ,
社内の だれもが この デ ー タを自由に利用で き
るようになる ｡ こうし た シ ス テ ムで は会計取
引は ､ . 先ずデ ー タ ベ ー ス に未集約の まま記録
され , 各部分シ ス テ ム はそれぞれ必要な原始
デー タ をデ ー タ ベ ー ス か ら引き出して集約を
行なう ｡ 会計情報 シ ス テ ム も ､ デー タ ベ ー ス
か ら必要なデー タを引き出し集約す る｡
こう した シ ス テ ム で は ､ デ ー タ ベ ー ス の 利
用によ っ て人力と 記録が シ ス テ ム間 で共有さ
れると同時に ､ 各部分 シ ス テ ム は デー タ ベ ー
ス か ら は 分威さ れる . こ う し た統合デ ー タ
ベ ー ス指向の 会計情報 シ ス テ ム で は ､ デ ー タ
の 完全性 , 一 貫性 ､ 効率性を確保する こ とが
で き, デー タ ベ ー ス を通 じて他の情報 シ ス テ
ム と の統合が可能に な る ｡
こう した シ ス テ ム で は ､ デ ー タ の 重複入 力
を排除で き , デー タの 独立性 が保障される ｡
その ため ､ デ ー タ形式の 変更は プロ グ ラ ム と
は関係なく容易であり , プ ロ グ ラ ム の 変更も
デ ー タ と は関係 なく可能 で ある (上総 ･ 上
古,2000)｡ そ して ､ エ ン ド ユ ー ザ ー の利用が
容易と なる ｡
こ れか ら の経営情報シ ス テ ム と して最も合
理的で ､ 経営環境の 変化や 諸要素に適応する
と見られて い るの が こ の タ イ プであり ､ 全体
の 流れと して は こう した シ ス テ ム 化の 方向に
発展 しつ つ あ る (上総 ･ 上古,2000) とす る
見解もある ｡
図3 : 統合デ ー タ ベ ー ス による会計情報 シ ス
テ ム
(今井, 1991,p.29) 一 部加筆修正
デ ー タ ベ ー ス 構築 に よる デ ー タ の 共有化
は ､ 異 な っ た ユ ー ザーが異な っ た 目的で 使用
するデー タ を共通デ ー タ と して 保有 し管理 し
て ゆ か なくて は なら な い ｡ それゆ え ､ こう し
た シ ス テ ム を開発する ために は ､ まず企業で
保有すべ きデ ー タ の 在り方を独自に 考案し ､
その 企業 の業務体系に 適 したデ ー タ ･ モ デル
を つ くりあげ ､ それを基礎に して デー タ ベ
ー
ス の 構築 を進め なければ な ら な い で あろう
(今井,1991,p.30)0
コ ン ピ ュ ー タ 会計
Ⅱ ｡ 会計情報シ ス テム の適合性と現状
会計に コ ン ピ ュ ー タ が導入 される場合 ､ 理
論的に言 えば前節で検討 したように , 先ずは
第一一 段階の それまで の 手作業に よる会計手続
の 自動化が考えられ ､ 次い で第二段階の 他の
業務 シ ス テ ム と の 融合の段階, そして ､ 第三
段階の 統合デー タ ベ ー ス による シ ス テ ム ヘ と
発展 して ゆく こ とに なる こ と は前節に おい て
み た ｡
ただ , こ う した発展段階は , 後の段階ほど
望ま し い と 一 概に提言 で きるもの で は な い で
あろう ｡ それ では , どの よう な状況に お い て
は ､ どの よう な シ ス テ ム が望ましい と い える
の か ､ そ して ､ 現時点に お ける企業実務の な
か の 会計情報 シ ス テ ム の 発達状況はどの よう
なもの な の か ｡ 本節で は こう した こと に つ い
て言及する｡
1 ｡ 独立 した会計専用シス テム
第1段階の 会計専用 シ ス テ ム の 段階で は ,
会計担 当者 は , 会計 デー タ の 人 力 ､ 出力 , 伝
達と い っ た こ れまで の 役割の ほ とんどの 部分
を引き継ぐこ とに なる が , こうし た独立 した
会計専用 シ ス テ ム は , 他 の ア プリ ケ ー シ ョ
ン ｡ シ ス テ ムと デ ー タ の受け渡 しをしない閉
じた シ ス テ ム であ っ た ｡
そ して , 会計情報 シ ス テ ム の利用者 は , 原
則と して , すべ て の 会計取引を会計情報 シ ス
テ ム に 直接入 力する必要がある こ と ｡ そして ､
作業の 重禎によ る非効率や情報 の遅れ ､ そ し
て ､ 作業 ミ ス の 発生の 可能性を増大させ て し
まう こと が欠点 であ っ た｡
ただ , 比較的規模が小 さな企業 で は , 取引
件数が 少なく ､ 内容も比較的単純で ある ため ,
低廉 な会計専用 シ ス テ ム で も十分に業務に対
応で きよう (田宮 ｡ 榊,1998)｡ ま た ､ 会計事
務所 などが顧客の 会計業務代行サー ビス を行
なう目的に は ､ 独立 した会計専用 シ ス テ ム の
まま発展を続ける方法もある ｡ こ の ように会
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計情報 シ ス テ ム に 対する ニ ー ズ によ っ て は ,
独立 し た ｢会計専用シ ス テ ム｣ の ほう がむ し
ろ好ま しい ケ ー ス もあり得 る ｡
2. 他の業務シス テムと融合し た
会計情報シス テム
ア プリ ケ ー シ ョ ン ･ シ ス テ ム 間の デ ー タ 入
力の 重複を回避する方法として , 最初に取引
デ ー タを受け入れた シ ス テ ム が ､ その デ ー タ
を利用する他の ア プリ ケ ー シ ョ ン ｡ シ ス テ ム
にデ ー タ を送付する シ ス テ ム が考案されたこ
と は既 に見 た｡ ただ ､ こ の 段階 で の シ ス テ ム
は , 外部と の デ ー タ の 交換に重禎が生じたり ､
会計情報 シス テ ム と して の 一 貫性が保障され
なく なる危険性 がある こと も指摘した ｡
こ う した シ ス テ ム で は , 各情報シ ス テ ム が
人 力を共有 し, 関連する他の 情報 シ ス テ ム と
デ ー タ を授受する ことによ っ て効率性を追求
するもの である ｡ しか し ､ 既存の ア プリケ ー
シ ョ ン ･ シ ス テ ム群に 一 定の 開発方針が な い
企業 で は , 自動仕訳機能を付加 して見掛け上
続合 した シ ス テ ムを開発 して も ､ ア プリ ケー
シ ョ ン ･ シ ス テ ム が増加するに つ れて ､ そう
した無秩序な開発管理の つ けが徐々 に 表面化
してくる こ とに なる (田宮 ･ 榊,1998)｡
従来か らの ア プリ ケ ー シ ョ ン ･ シ ス テ ム に
自動 仕 訳機能 を 付け加 え る だ け で ア プ リ
ケ ー シ ョ ン ｡ シ ス テ ム の 統合化を図ろうと し
ても , ベ ー ス となる ア プリケ ー シ ョ ン ｡ シ ス
テ ム の 構造が 旧態依然と して い たの で は ､ 統
合 した シ ス テ ム の 開発に支障を来す事にすら
なりか ねな い の で ある (田 宮 ･ 榊 ,1998)0
こう した統 一 性の な い ア プリ ケ ー シ ョ ン ･
シ ス テ ム に自動仕訳機能をもたせ る こ とが原
因と な っ て 発生する問題点は ､
①自動仕訳デ ー タ作成機能の 標準化を図る こ
とが 困難な こと
②ア プリケ ー シ ョ ン ･ シ ス テ ム間の 関係が複
雑に なる こ と
など (田 宮 ･ 榊 ,1998) が考え られる ｡ こ の
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ように会計情報 シ ス テ ム を他の 業務 シ ス テ ム
と融合する際に は ,慎重 な考慮が必要となる ｡
こう し た問題 に対処するため か ､ 他の 業務 シ
ス テム と の統合的な ソ フ トウ ェ ア である E R
p シ ス テ ム などが開発されて い るが , これに
つ いて は後にみ る ｡
また , 他の 業務 シ ス テ ム と融合 した会計情
報 シ ス テ ム は ､ 現実に 目の 前の もの と して ,
将来的に 発展 して ゆきつ つ ある こと も次節に
お い てみ る ｡
3 . 統合デ ー タ ベ ー ス によ るシス テ ム
第2段階 での 問題を解決するために 統合デー
タ ベ ー ス による シス テ ム が考案されたこと は既
に 見た ｡ しか し､ 現状で は ､ デ ー タ ベ ー ス の 処
理速度は ､ 芳 しくなく ､ 上記の段階の処理速度
よりも劣るため , 同 レ ベ ル の速度を実現するた
めに は高性能の ハ ー ドウ ェ ア が必要となる｡ そ
の ため か なり複雑なデー タ管理が必要であるよ
うな場合を除い て ､ こうした シス テ ムを開発す
る ことの コ ス ト ｡ ベ ネフ ィ ッ トと して は ､ 必ず
しも有効とは い えない であろう ｡
将来的に 企業活動に ま つ わるデ ー タ を統合
して管理 しようとす るデ ー タ ベ ー ス 指向がさ
ら に強ま っ たり ､ 高速の デー タ ベ ー ス 管理が
可能に な っ たり ､ またそれが低コ ス トで実現
可能に なれば､ 各情報 シ ス テ ム はデ
ー タ ベ ー
ス指向で 構築 されるように なる で あろう.･ニ
し か し , 現実に は取引入力シ ス テ ム をす べ
て の 業務に 一 元化する企業は ごく
一 部に限ら
れて い る c その 理由と して は以下の こ とが あ
げられる (田宮 ｡ 榊 ,1998)0
①取引人 力シ ス テ ム が大規模か つ 禎雑に な る
こと
② 一 度に す べ て の ア プリ ケ ーシ ョ ン ･ シ ス テ
ム の 入力を 一 元化すると開発 コ ス トが か さ
む こと
会計情報 シ ス テ ム の 将来 的展望と して は ､
こ う し た方向の み で 発展 しそう に な い こ とは
次節に おい て み る ｡
[l:_ fll
4 . 現時点 での状況
以上 , 会計情報 シ ス テ ム は , 会計領域 にお
け る部分的な プロ セ ス の 自動化か ら 始まり ､
他の 情報 シ ス テ ム との デ ー タの 交換を指向す
るか たちで展開し､ さらに ､ 統合デー タベ ー ス
に よる管理と運用と い う順 で展望される こ と
に つ い て検討 し , それぞれの シ ス テ ム の 適合
性 に つ い て展望 した ｡
し か し , こ う し た三 つ の 段階 は ､ コ ン ピ
ュ ー タ 会計の 発展段階と い う より はむ しろ ､
三 つ の ｢類型｣ で あると い っ た方が適切か も
しれな い r) それぞれの段階は い ずれか が 優 っ
た もの で あ る と い う こ と は で き な い で あ ろ
う,j
現時点 で の 企業実務に おける現状と して は
会計情報 シ ス テ ム の 形態と して ､ 販売, 購買 ､
製造など の 企業全体の 業務 に 大きく関係 し ､
それぞれの 業務領域内で 入力 シ ス テ ム を 一 元
化す る方法をと る企業 はあるよ うで あり , 約
10年程前に ､ 今井 (199 1) が提唱 した コ ン ピ
ュ ー タ 会計の 発展段階の 第2段階が部分的に
は実現 されて い る と い える ｡ し か し ､ コ ン ピ
ュ
ー タ会計の 第3段階に つ い て は ､ 後にみ る
ような E R P などの 統合的な ソ フ トウ ェ ア な
ども含めれば､ 部分的に は実現 されて い る と
も い え なく は な い が ､ 現実の 目の 前の もの と
な っ て い る とは言 い 難 い ようで ある｡
それ で は ､ 今後の コ ン ピ ュ ー タ 会計の 発展
の 方 向性 は どの よう なも の で あり ､ コ ン ピ
ュ ー タ 会計研究はどの ように ある べ き なの か
次節に お い て検討する ｡
Ⅳ . ･情報技術の進歩と会計情報
シス テム の将来的展望
今日 ､ 情報技術 の 発達は目を見張 るもの が
あ るが , そ の一一 つ の がネ ッ ト ワ
ー ク であり ､
今-- つ が デ ーー 夕 べ - ス で ある ｡ こう し た情報
技術の 発達が会計情報シ ス テ ム の 発達に 将来
コ ン ピ ュ ー タ 会計
的に どの よう な影響を及ぼすの か ､ 以下展望
する ｡
1 . コ ンピュ ー タ ･ ネットワ ー クと会計吉報システム
会計の コ ン ピ ュ ー タ化 へ の 一 つ の柱は , ネ
ッ ト ワ ー ク に よる会計情報 シ ス テ ム の 展開で
あ ろう ｡ 情報 シ ス テ ム が ホス トコ ン ピ ュ ー タ
中心で 運営 されて い た時代は次第に 過去の も
の と なり ､ ネ ッ ト ワ ー ク環境に おけ る シ ス テ
ム 運用が 一 般化 して い る ｡ そ して , 企業の 情
報 シ ス テ ム が ホス ト コ ン ピ ュ ー タ 中心の シ ス
テ ム か らネ ッ ト ワ ー ク 型に移 行する な か で ､
会計情報 シ ス テ ム が再構築 される ように なり
つ つ ある ｡ これは前節ま で に検討 した コ ン ピ
ュ
ー タ会計の 発展 プロ セ ス の 第2段階と深く
結びつ い て い る ｡
ただ ､ 一 口 にネ ッ ト ワ ー ク と い っ て も , 企
業構内で の 比較的狭 い範囲 で の ネ ッ ト ワ ー ク
で あ る L A N (Lo c al Are aNetw o rk) か ら ､
企業間の 情報の や りとり に利用されるより広
い範囲で の ネ ッ ト ワ ー ク で ある W AN (Wide
Ar e aNetw o rk), さ ら に 世界規模 の ネ ッ ト
ワ ーク であるイ ン ターネ ッ ト (Inte m et) まで
さまぎまであ る ｡
こ の うち先ずは企業構内の ネ ッ トワ ー ク で
あるL A Nが会計情報 シ ス テ ム に与える影響
に つ い て みて み る ｡ こうし た L A N によ っ て ,
企業内に ｢分散処理｣ の 形態 の 会計情報 シ ス
テ ム が可能 とな る ｡ ま た , コ ン ピ ュ ー タ 会計
の 発展の 第2段階の 特徴である ネ ッ トワ ー ク
に よる他 の 業務 シ ス テ ム と の 連携に よ る管理
会計 シ ス テ ム の 充実化が 考 え ら れる (上総
･ 上古,200 0)｡ これらに つ い て み て みる ｡
分散処理に よる会計情報 シ ス テ ム に よ
.
っ て
生じる組織的効果に つ い て は ､ 以下の ような
変化が考 えられる ｡ 従来型の 会計情報 シ ス テ
ム は ､ 経理部ある い は シ ス テ ム 部にホ ス ト コ
ン ピ ュ ー タを設置し ､ 他の 部門に はデ ー タ入
出力を目的とする端末を設置する方式が中心
で あり , 会計情報 はホ ス ト内で 一 元管理 され
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て い た ｡ その 結果 ､ 従来型 の シ ス テ ム で は ,
管理部門と ユ ーザー間の デー タ交換は行なわ
れても ､ ユ ーザ ー 相互の デー タ交換はほ とん
ど行 なわれなか っ た ｡ それに対 して ､ こう し
た分散処理 による会計情報 シ ス テ ム では ､ 管
理 部門を介 さずに個 々 の ユ ー ザ ー が 独自に
デ ー タを交換して利用する ことが可能になろ
う (大塚,19 5)0
また , 従来の シ ス テ ム で はホ ス トと端末の
間で の 上下関係が強く ､ 端末相互の つ ながり
が希薄 であ っ たの に 対して , 分散処理 による
会計情報シ ス テ ム で は ､ ユ ー ザ相互の コ ミ ュ
ニ ケー シ ョ ンに 重点がお かれる (大塚,1995)0
そ して ､ 個々 の 端末がそれぞれ演算能力を有
し , それぞれが情報処理を行なうため ､ 分散
処理 によ る会計情報 シ ス テ ム で は ､ 情報処理
を行なう権限の 多く が各端末の ユ ー ザ ー に委
譲される ｡ その ため ､ 従来の シ ス テ ム が中央
集権的で あ っ たの に 対 して ､ 分散処理に よる
会計情報 シ ス テ ム は分権的な シ ス テ ム と なろ
う (大塚,1995)｡
こう した分散処理に よる会計情報 シ ス テ ム
で は , エ ン ドユ ー ザー ･ コ ン ピ ュ ーテ ィ ン グ
が拡充 され ､ 会計情報の 企業内で の 利用が促
進 される可能性がある (大塚,1995)｡ すな わ
ち管理部門で 一 括して 作成され た情報が提供
されるの で は なく ､ 各 ユ ーザ ー が自己の 目的
に即 して会計情報を作成 し , 自ら の意思決定
に役立てる ことが で きる ｡ また , こう した シ
ス テ ム で は ､ 各 ユ ーザ ー がそれぞれ会計情報
の 利用方法の 開発担当者と して の 役割を果た
す可能性があり, 業務の現場 か ら離れた シ ス
テ ム の 管理者に は望め な い 現実的な会計情報
の 利 用方 法が 開発 され る可能性があ る ( 大
塚 ,1995)｡
ま た ､ 管理会計情報の 充実化 に つ い て は ､
他の 業務 シ ス テ ム と会計情報シ ス テ ム が同 一
の レ ベ ル と な るこ と に よ っ て ､ 他の 業務 シ ス
テ ム の もつ 非会計情報を会計情報 に連結させ





そ して ､ 業績などの 実績部分は ､ 従来の 会
計シ ス テ ム に依存するが , 計画部分などにお
い ては ､ 新た なコ ン ピ ュ ー タ技術の 活用が考
えられる o たと えば , 短期利益計画 , 予算編
成などの 計画作成 に ､ また は , 過去の 時系列
デ ー タ の よう なデ ー タ ベ ー ス を用 い て モ デル
を作成し , シ ミ ュ レ ー シ ョ ンを行な うた めに
利用すると い っ たように ｡
こ の ような分散処理 による会計情報 シ ス テ
ム で は , トラ ンザ ク シ ョ ン処理 だけで はなく ､
情報分析やそれによる意思決定支援目的で利
用 される ｢オ ン ラ イ ン 分析処理 (O LA P)｣
および デー タ の 検索を効果的 に行 な う ため
に , 企業内外か ら収集される デ ー タ を集め ､
デ ー タ ベ ー ス に格納する ｢デ ー タ ウ ェ ア ハ ウ
ス｣ と い っ た新た な才支術も重要な研究課題と
なろう ｡
さらに , より広範囲の ネ ッ トワ ー ク であ る
イ ン ターネ ッ トが会計情報 シ ス テ ム に 与える
影響に つ い て み て み る c イ ン タ ー ネ ッ トは ､
個人の情報交換な い し通信手段と して活用さ
れ るなどさまぎまな面で利用 される こと は周
知の こと であるが , 企業の 会計情報 シ ス テ ム
に 最も大きなイ ン パ ク トを与えるの は , E C
(Ele ctro nicCo m merc e:電子商取引) で の 利
用で あると考えられ る｡
E C は, ネ ッ トワ ー クを通じて コ ン ピ ュ ー
タ上 で行な われる商取引で ある ｡ そ して ､ そ
う し た企業 間取 引の 代表的 な E Cが E DI
(Ele ctronic DataInte r change) であ ろう{二 E
D Iで は ､ 従来か ら企業間取引で か わされて
い た注文書 ､ 納品書 ､ 請求書 などと い っ た取
引書類を書面 で は なく ､ コ ン ピ ュ ー タ 上 の
デ ー タ と して やりとりす るもの である ｡ こ の
ような ED Iの イ ン フ ラ と して イ ン タ ー ネ ッ
トが重要と なる (I)｡
こ の よう なイ ン タ ー ネ ッ トは ､ 会計 シ ス テ
ム の適用範囲や領域を拡大させ る可能性が あ




トは ､ 会計取引の 受け入 れ, 処理 , 検索や報
告書 の作成 ､ 会計取引の 他の シ ス テ ム ヘ の 送
り出しと い っ た ことに つ い て , 従来 の閉ざさ
れ たシ ス テ ム で はあり得なか っ た変化をもた
らす可能性が あ る (Mckie,1997)｡ さ ら に ､
イ ン ターネ ッ トによる会計シ ス テ ム では ､ 事業
の パ ー トナー ､ 仕入先 ､ 顧客､ サ ー ビ ス提供者
などによ っ て ､ 企業の 会計プロ セ ス での統合化
を促進する可能性がある (Mckie,197)｡ また ､
E C に関連する もの と して は , E D I の ほ か
に C A L S(Co m m e rc eAtLightSpe ed) があ
る ｡ これはある種 の 製品などに関する情報を
関連企業全体で 共有 し ､ 効率化を図ろう とす
るもの で あるo こう した CA L Sをは じめと
す る多くの もの も会計情報シ ス テ ム に影響を
及ぼ して ゆく もの と思われる (小野 ,20 00)｡
さて ､ 上記以外の側面 で イ ン ターネ ､ソ トが
会計に及ぼす影響と しては ､ 特に財務会計 の
領域 で は ､ E D GA R (Ele ctr o nic D ata
Gatheringa nd Retrie val) シ ス テ ム などに代表
されるイ ン タ ーネ ッ ト上で の 財務会計情報 の
公開をあげる ことがで きる ｡ E D GA R シ ス
テ ム は ､ S E C(Se c u ritie sa nd Ex cha nge
co m missio n s) に 登録 して い る約 1万 5 千社
の ア メ リカ企業 の デ ー タ を, イ ン ターネ ッ ト
を通 じて ホー ム ペ ー ジ か ら検索で きるように
した もの で ある ｡ こ の よう な電子メ デ ィ ア に
よ る財務 会計情報 の 公開が ､ 会計 デ ィ ス ク
ロ ー ジ ャ ー の 在り方を変え る こと は確かで あ
ろう (小野,2000)o
ま た ､ イ ン タ ー ネ ッ ト に よ っ て ､ 競争者 ､
金融市場 ､ 経済趨勢などに つ い て 多くを知 る
こ とが で きるなど ､ 管理会計実践 に関 しても ,
特に経営戦略の 面でイ ン タ ー ネ ッ トの 利用が
有効 であると思 われ る (Mo sc o v e etal. , 1999,
p.438)0
こ の ように コ ン ピ ュ ー タ ー ネ ッ トワ ー ク が
会計情報 シ ス テ ム に与 える影響 は ､ 現実 の 目
の 前の もの と なりつ つ ある ｡ コ ン ピ ュ
ー タ 会
計の 発展段階の 第2段階と まつ わる こう した
コ ン ピ ュ ー タ 会計
領域の 研究は , 今後､ 非常に重要なもの と な
ろう｡ また ､ 今後の 課題と して , 金融 , 小売
業､ 製造業などの 業界ごとの シ ス テ ム 開発に
まつ わる調査と研究 も重要な課題と なろう ｡
2. デ ー タベ ー ス会計
最 新の 情報技術を援用 した 会計 の コ ン ピ
ュ
ー タ化の 今 一 つ の 柱は ､ デ ー タ ベ ー ス の利
用 で あろう ｡ こう し た方向性は既に 検討し た
コ ン ピ ュ ー タ会計の 発展プロ セ ス の 第3段階
と深く結びつ く もの で ある ｡
従来 の 会計情報 シ ス テ ム の 多く の 議論は ､
シ ス テ ム を構築する ため に ､ どの ように プロ
グラ ミ ン グする か と い っ た議論が中心で あ っ
たが , どの よう なデ ー タを扱う べ きか と い っ
た こ とに議論が移行 し , 現実世 界を写 しとる
ため の表現 である ｢デ ー タ モ デ ル｣ に 関して
多く の議論が展開されるように な っ て きて い
る ｡
そ して ､ 従来の 会計の 借方 ､ 貸方と い っ た
枠組みを超えて , 経済事象をありの ままに 多
次元 で捉え ､ 利用者の 側 でそれを集約 して利
用 しようとする研究が ､ ｢デ ー タ ベ ー ス 会計｣
と い う名の もと に展開される ｡
会計デ ー タ モ デ ル に関する研究 の 流れの 代
表的な もの に は次の ような研究が ある ｡
1
. ｢会計および情報 シ ス テ ム理論に対する
続 - 的ア プロ ーチ｣
Colantoni,Ma n e s a nd Whinsto n(1971)
2
. ｢事象会計情報 シ ス テ ム の 構築｣
Liebe r m an a nd Wh in sto n (1975)
3 . ｢多次元会計シ ス テ ム の 設計｣
Ha sem a n a nd W binsto n(1976)
4 . ｢ 会計モ デル に対する関係ア プロ ー チ｣
Ev e re standW ebe r(1977)
5
. ｢ 会計モ デ ル の 実体 ･ 関連的視点｣
McCa r也y(1979)
6 . ｢R EA会計モ デル : 共有デ ー タ環境 に
お ける会計 シ ス テ ム の ため の 一 般的枠
&J McCa rthy(1982)
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以上に列挙し た個々 の研究内容に つ い て詳
細に 検討する こ とは本稿の 目的とする と ころ
で はない ため , こ こで は デー タ ベ ー ス 理論の
発展 に伴 っ て , どの ようなデ ー タ モ デル が会
計研究に導入 されて きた か を簡単に ふ れるに
とどめ る ｡
上記の諸研究は大きく三 つ の カ テ ゴ リ ー に
分 類 さ れ る ｡ 第 一 の カ テ ゴ リ - は, 1 の
Cola nto ni,Ma nes a nd W hinsto n(1971) と 2
のLiebe r m an a nd Wh in sto n(1975), そ して ,
3の Ha sem a n a nd Wh insto n(1976) ら の 研
究で ､ ｢階層モ デ ル｣ を採用 した研究 であり ､
財務諸表に記載される諸勘定をいく つ か の 範
暗に 分類して , それを木構造によ っ て階層化
し たモ デ ル で ある ｡ 第二 の カ テ ゴリ ー は ､ 4
のEvere st a nd W ebe r(1977) の 研究 で ､ リ
レ ー シ ョ ナル ･ デ ー タ ベ ー ス の 発展を受けて
それを会計モ デ ル に応用しようと し た ｢関係
モ デ ル｣ で ある ｡ 第三 の カ テ ゴリ ー は , 5 ､
6 の McCarthy (1979;1982) の 研究 で , ｢実
休 ･ 関連モ デ ル｣ を採用 したもの であり ､ 今
日 ､ 最も注目されて い る研究 であろう ｡ 当該
モ デル は ､ 人 ､ 物 ､ 出来事か ら構成される実
体と実休間の相互関係を示す連関か ら対象 シ
ス テ ムを表現 しようとするもの で ､ 会計モ デ
ル論研究の 今日的水準を示すもの である ｡
M cCa rthy (1982) は , 会計情報 シ ス テ ム が
独立し た情報シ ス テ ム で は なく ､ 企業の 統合
デ ー タ ベ ー ス の 一 部と なる ために は ､ 従来と
は適 っ たモ デ ル 化が必要に なると し ､ 非会計
的な情報利用と も両立で きる企業 の統合的な
デ ー タ ベ ー ス と して の ｢R E A会計モ デ ル｣
を提唱するの である ｡
こう したR EA会計モ デル は , 会計測定の
多次元化と分類の 多重化を可能に するもの で
あり , 未集約なデ ー タを会計 シ ス テ ム の 内部
に蓄積する こと によ っ て ､ 多様な情報利用に
役立て てゆ こ うとするもの で ある ｡
上記の諸研究 は , シ ス テ ム の対象とする実
体の ある べ きデ ー タ構造を解明し , デー タモ
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デ ル に もと づ い て取 引デ ー タ ベ ー ス を構築
し , こ の 取引デ ー タ ベ ー ス か ら最 も適切 な
デー タ を抽出して ､ 処理を行な っ た後に情報
と して表示しようとする もの で ある ｡そ して ､
こう した デ ー タ 中心指向の 会計情報 シ ス テ ム
は , ｢ 末集約の デ ー タ｣ を会計 シ ス テ ム 内部
に蓄積する こ とにより ､ 多様な情報利用を実
現 しようとするもの である ｡ こう した諸研究
は ､ ｢ 事象ア プ ロ ーチ｣ とよばれ , 会計事象
と して原始記入 されたす べ て の デ
ー タ を記録
し , それをその まま開示する こ とを主張 した
so rte r(1969) の 研究に 端を発する ｡
′袴式簿記は , 手作業 の シ ス テ ム と して作り
上 げられ たもの で あるが , こ う した研究 で
は ､ 会計 シ ス テ ム の 範囲を袴式簿記の 外に あ
る企業内 の 全会計情報 にま で広 げ ､ こ れら
の 情報を使 い こ な して ゆ こ うとす るもの で あ
る ｡ そ して ､ 会計情報と い う もの を従来より
も ､ より広 い範囲でより柔事欠な内容をも っ た
情報 と し て 創出 して ゆ こ う と す るも の で あ
る.:
こ のよ うに統合デ ー タ ベ ー ス と い う新 しい
ツ ー ル によ っ て ､ さまぎまな情報 ニ IーXに対
して弾力的に 対応で きる会計情報 シ ス テ ム の
構築が志向されて い る o
しか し , デ ー タ ベ ー ス会計の 青写莫は必ず
しも目新 し い もの で はなく ､ 1970年代以降こ
の ような会計 シ ス.テ ム の 理念が打ち出されて
四半世紀が過 ぎたが ､ こ う した会計情報 シ ス
テ ム は , 次 にみ るE R P など一一 部の統合的な
ソ フ トウ ェ ア を除い て ､ 現実に は , 未だ実現
されて は い な い こと もた しか で ある ｡ 事象理
論に 従 っ た具体的なデ ー タ ｡ モ デ ル の展開と
い っ て も ､ ほ とん どの 研究が財務諸表を前提
と したデ ー タ構造を提示するに 留まり , 現行
の 会計 シ ス テ ム と 同じ レ ベ ル の シ ス テ ム を
デ ー タ ベ ー ス 環境下で い か に構築 し得るか が
議論 の 焦 点 と な っ て い る 感が あ る (高 田
檎,1995)｡
こ う した諸研究 は , 既に み た コ ン ビ ュ･一 夕
会計の 発展段階の第3段階を前提と して い る
とま で は い か なくと も, 非常に密接な関係が
あると い え る ｡. すなわち ､ 全業務で は な い ま
で も､ なん ら か の か たちで ､ 統合的なデー タ
ベ ー ス が用い られるよう に ならな い 限り ､ こ
う し た研究は , 現実の 企業実務に は適用 され
にく い で あろう ｡ それゆ え ､ コ ン ピ ュT-タ会
計の 将来的展望と して は ､ こう した方向 で の
み考えるわけに はゆ か ない の で はな い だろう
か ｡
今後は ､ 会計情報 シ ス テ ム 構築の 道は , 現
実離れ し た托術的な研究の み に走らず, まず
は実務世界に おける具休的な情報 シ ス テ ム の
設計 と い う実践的な研究が緊要であろ う ｡
3. E R Pシス テム
現時点 で の 会計情報 シ ス テ ム の 発展状 況
を展望 する た め に ､ 日本 の 代表 的企業の い
く つ か が 導入 し て い る E R P(e nterpris e
re so urc eplar!ning) ソ フ トに つ い て言及 して
お きた い ｡ E R Pパ ッ ケー ジは ､ 業務シ ス テ
ム を効率的に構築 して 運用する ための 統合業
務パ ッ ケ ー ジ ･ ソ フ トで ある ｡ 当該 シ ス テ ム
は ､ 統合デ ー タ ベ ー ス など新 しい情報才支術を
援用 し , 販売 , 生産 , 購買 ､ 会計 , 人事など
の 基幹業務を支援しようと する もの で ある ｡
そ して ､ こう し たパ ッ ケー ジは , 従来は個別
開発を行な っ て い た企業 の情報シ ス テ ム に 対
して , 全面的な自社開発は避 ける ため に 登場
した パ ッ ケ ー ジ ･ ソ フ トである ｡ E R Pの 代
表的な会計管理機能と して は ､ ｢ 一 般会計｣,
｢ 買掛金管理｣, ｢ 売掛金管理｣, ｢固定資産管
理｣､ ｢財務モ デ ル および予算管理｣ などがあ
る u
E R P シ ス テ ム で は , 会計デ ー タを全社員
が入 力し ､ 全社員が活用する ｡ 当該シ ス テ ム
で は ､ 各部門 で入 力されたデ ー ･ タ が その まま
会計 シ ス テ ム の 仕訳 となり ､ 担当者が部門を
問わずどこ か ら で も直接仕訳をする こと に な
る c そして ､ 仕訳デ ー タ が統合デ ー タ ベ ー ス
コ ン ピ ュ ー タ 会計
となり ､ 財務 ､ 生産 ､ 販売, 物流､ 人事 など
の 部門 で あまねく活用 される ｡ それゆ え , 会
計デ ー タ は , リ ア ル タ イ ム で人 力され ､ 出力
される ｡
E R Pパ ッ ケ ー ジに おける 会計 の 役割は ､
財務 ､ 生産 ､ 販売 ､ 物流, 人事などの 情報を
統合し ､ 財務管理 と生産管理 , 販売管理 ､ 物
流管理 およ び人事管理 を統合する こ と で あ
る ｡ E R Pシ ス テ ム は , 既 に み た コ ン ピ ュ ー
タ会計の 発展の 第2段階と第3段階を同時に
実現 して い る ソ フ トウ ェ ア で あ ると い え る ｡
会計情報 シ ス テ ム の 将来的方向性と して ､ 会
計の コ ン ビ ュ･一夕化は ､ 何 ら か の か たち で ,
第2段階と第3段階 の性質を取り入れてゆく
こと も可能 で あ る ｡ そう した状況を認識 させ
て くれるもの と して , E R Pシ ス テ ム は注目
に 値する が ､ 詳細に つ い て は別稿に譲る o
ただ､ こう し たE R Pシ ス テ ム なども万能
薬と考 えるの は早計 であり , こう した シ ス テ
ム を有効 に 運用するに は ､ まずは ､ 会計と組
織 ･ 社会との 相互作用の 究明 こそが必要と な
ると思われる (2)｡
Ⅴ. おわりに
以上 , 会計情報 シ ス テ ム の 発展 プロ セ ス に
つ い て 検討 した後 , 会計情報 シ ス テ ム の適合
性 に つ い て考察 し ､ そ う し た検討を もと に ,
将来の 会計情報 シ ス テ ム が ､ ネ ッ ト ワ ー クや
デ ー タ ベ ー ス と い っ た最新の情報技術と結び
つ く こ と に よ っ てどの よう に 発展 してゆく か
に つ い て展望 した ｡
今後は , 本稿で 検討 した コ ン ピ ュ ー タ会計
の 発展 ｢ 類型｣ は ､ それぞれの 類型を相対的
に捉え ､ 同時平行的に研究を進め てゆく必要
があろ う ｡ ただ ､ 情報技術の 発達の 今日的状
況 か らすれば, 既に み た コ ン ピ ュ ー タ会計の
発達の 第2段階で の 会計情報 シ ス テ ム の研究
こそが今後の 緊要な課題 で あるよ うに 思われ
る ｡ また ､ 現実の 実務で 導入 されつ つ ある E
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R P シ ス テム なども注目すべ きで あろう ｡
ハ ー ドウ ェ ア やO S, ネ ッ ト ワ ー クそ して
デ ー タ ベ ー ス の 技術 は 日進月歩の 状態 に あ
り ､ 今後もこ の 状態 は続くで あろう｡ 会計情
報 シ ス テ ム は ､ こ う した成果を積極的に取り
入れなが ら発展 してゆく べ きである ｡ 会計情
報 シ ス テ ム に 求め られる ニ ー ズ はなに か ｡ そ
して , その 充足に最も適合し ､ コ ス ト面 か ら
も実現可能 な シ ス テ ム は どの よ うな もの か ｡
今後も検討を重ねてゆく必要がある ｡
(注記)
(1) ｢電子帳簿保存法｣ の 施行によ っ て E D I に
よ る証漕 が電子的に保存され る こ と が可能と
な っ た こ と は ､ 会計情報シ ス テ ム をよ り効果
的に ペ ー パ レ ス化に向けて推 し進 め る要因と
な る ｡ こ の 意味でイ ン ターネ ッ トの 利用に よ
り ､ 取引の 裾野が広が る こと は ､ 会計情報シ
ス テ ム に も利点を も た ら すで あ ろ う ( 小
野 ,2 00)0
(2) こ う し た 研究 と して は ､ た と え ば ､ 拙稿
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A B S T R A C T
In m ode m c o rpo rate m a n age m e nt, m o r e a nd m o reinfo m atio nte chn ologyisim ple m e nted in the
operatio n ofvario u s c orpor ate activitiesin the midst ofits r apid developm e nt.T hatis n ot the e x c epdo nin
the ar e a of ac c o u nti g ope ratio n s. M o st c o mpanie simple m e nt s o m efor m s of info r m atio n syste m sin
ac c o u nti g oper ado n s and itis s o m eho wdiFIC ult to五nd o ut the c o mpa nie s which ope r ate ac c o u ntingin
pu rely m an u alm a n n ers.
In this article
,
the pr o ce ss of the de v elopm e nt ofc o mputerized ac co undngis ex amined. And a洗erthat
the adaptabilityand the dire ction of ac c o untinginfor matio n syste m of u nde r spe ci丘c circ u m sta n c eis
refe 汀 ed. 血 d,o nthe ba sis ofs u ch a n alysis the pe rspe ctives of futu redevelopm e nt of c o mpute riz ed
a c c o u nti g which is affe cted by the de v elopm e nt of re ce ntinfor m atio nte chn ologie s su ch as n etw ork
syte m s and databass syste m sispr ophisied.
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